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  2003 年 9 月 10 日晚上, 在西班牙 Granada 市会展中心举行的第 33届国际光谱会议 ( CSI ) 各国家代表会议上, 投票表
决。投票结果我国以 18 比 11 的票数胜过另一个申办国家匈牙利, 取得了第 35届国际光谱会议的举办权。这是我国第一次,
亚洲第三次取得 CSI举办权。第 35届 CSI将于 2007 年在海上花园城市厦门举行。
我国光谱界一向对 CSI十分关切。早在建国初期 1956 年, 赵广增、何怡贞两位老前辈就率团参加了第 6 届 CSI 会议,
1991 年我国有十多位代表参加了在挪威 Bergen 举行的第 27届会议。我国一些代表也被邀请在历届会议上作特邀报告。由于
大多数 CSI 都在欧洲举行, 我国许多光谱工作者由于种种原因, 很少能参加这一国际光谱盛会。因而在我国举办 CSI就成了
我国光谱界多年来的夙愿。1995 年第 29届 CSI ( Leipzig ) 的各国家代表会议上, 我国代表方肇伦教授就代表我国提出将要
申办会议的意向。在 1997 年第 30届 CSI ( Melbourne) 上黄本立代表中国化学会和光谱学会正式申办第 32 届会议, 结果我
们输了给南非。1999 年黄本立再次代表化学、光谱两学会在第 30届 CSI ( Ankara) 上提出申办第 33 届会议。由于对手西班
牙的阵容庞大, 共有十多位代表 (包括一位 Granada 会展中心代表) , 他们有申办展台, 有大量宣传材料散发, 有录像带,
甚至有专为 CSI 发行的邮票, 而我们的材料则远在英伦, (带材料的人在开会前临时决定不来土耳其了) , 而参加大会的中国
人只有两个人, 黄本立当时只好当机立断, 在各国家代表会议上撤回申办, 表示支持西班牙。我们撤申后比利时代表接着也
宣布撤申。
去年, 中国化学会、中国物理学会和中国光谱学会有关人士经过多次酝酿和讨论, 一致认为近年来我国国内外形势很
好: 国民经济持续快速增长, 赢得了 2008 年奥运会和 2010 年世博会的主办权, 加入了世贸组织, 国际地位和威信大大提
高, 承办 CSI 的条件比以前任何时候都更加成熟; 因而建议在 2003年 9月在西班牙 Granada举行的第 33届 CSI 上再次提出
申办。这个建议得到上述三个学会领导机构的同意和中国科协的批准。在这次申办过程中得到第 33 届 CSI会议主席的通力
合作。考虑到厦门市独特的经济、人文和地理等有利条件 (经济特区、国际花园城市、交通方便、有办国际会议的成熟经
验) , 尤其重要的是厦门市领导对申办 CSI的大力支持, 最后选择了厦门作为申办城市。黄本立接受了三个学会和厦门市张
昌平市长的委托, 负责组成并领导申办工作小组。该小组的成员单位包括厦门大学、厦门市科技局和旅游局以及市政府办公
厅会展处。申办材料 (包括文字、图片、展台设计、DVD等) 都经过反复推敲、精雕细镂, 数易其稿, 事先就充分、周密
准备。黄本立代表中国用 PowerPo int文件在各国家代表会议上向代表们陈述, 亮出了张昌平市长和厦门大学朱崇实校长分
别致各国家代表的信, 并播放了专门为申办制作的 DVD ( 5 分钟)。最后投票时我国以 18 比 11 的票数胜过另一个申办国家
匈牙利, 取得了 CSI Ú Ú Ú Õ的举办权。投票结果宣布后, 中、匈代表热烈拥抱, 匈牙利代表还当场赠送我国代表团美酒三
瓶, 以表祝贺之意; 一些代表用照相机拍下了这一动人场面; 会后许多代表向中方祝贺; 情景十分动人, 充分表现了国际光
谱界团结友好之情。
第 33 届 CSI会期由 9 月 7 日至 11 日, 12 日为观光。参加人数共 513 人, 其中我国与会者共 6 人, 西班牙共 202 人。会
议共安排了口头报告 97 篇, 报展 ( posters) 407 篇。会议组织严密, 服务周到; 并有思路创新, 例如 / H ot T opics Sympo-
sia0 , / Vendor s Sessions0, 都收到了较好的效果。另外, 还有一个关于石墨炉样品引入的会前会和一个关于形态分析的会后
会。第 33 届会议还颁发了 CSI奖, 奖给美国 J. D. Winefo rdner 教授, 以表彰他对光谱化学分析所作出的杰出贡献。
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